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Tri nove biljne vrste na otoku Braču 
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 U sklopu terenskog istraživanja na otoku Braču krajem svibnja 2012. godine na lokalitetu Stup, 
oko 2 km jugoistočno od Nerežišća na kamenjarskom travnjaku u sukcesiji (FCD: Id opažnja 9848, 
središte istraživačke plohe: X 5629960, Y 4798050), otkrivene su tri nove biljne vrste za otok Brač: 
Phleum paniculatum Huds., Lupinus micranthus Guss. i Aceras anthropophorum (L.) W.T.Aiton.  
 O vrsti Phleum paniculatum Huds. (metličasta mačica, metličasti lisičji rep) zasad imamo vrlo 
malo podataka pa u Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske ima status nedovoljno poznate svojte 
(DD). Najstariji literaturni podatak datira iz 1802. godine (Host, J.: Viaggio botanico nell’Istra, Isole 
del Quarnero, e nello Dalmazia, incominciato il di 14 d’Agosto 1801 e terminato il di 6 d’Agosto 182. 
Rkp. II a 90. Arhiv HAZU), a autor biljku na području Privlake (Nin) navodi pod imenom Phleum aspe-
rum Schreb. Sredinom 19. stoljeća pod imenom Chilochloa aspera PB. na području Strahinjščice 
spominju je Schlosser i Vukotinović (1854). No, taj nalaz dosad nije potvrđen. Najnoviji literaturni po-
datak o Phleum paniculatum Huds. s otoka Hvara je iz 1993. godine (Trinajstić, 1993). U zbirci ZA 
Herbarium Croaticum pohranjeni su primjerci J. K. Schlossera bez godine nalaza, a s naznakom 
nalazišta „in cr. australi“. Uz njih postoje i herbarizirani primjerci A. Paulina iz okolice Rogaške 
Slatine te biljke koje je u povijesnom okrugu „Krasso-Szoreny Seseminu“ sabrao L. Thiasz. Navedeni 
okrug prvobitno je pripadao Mađarskoj, a danas je većim dijelom na teritoriju Rumunjske, a manjim u 
Srbiji. U bazi FCD nalaz Phleum paniculatum Huds. iz 2012. godine na otoku Braču zasad je jedino 
aktualno opažanje te vrste u Hrvatskoj pa bi na nju ubuduće trebalo obratiti više pažnje. 
Slika 1. 1/ Phleum paniculatum Huds. (foto Lj. Borovečki-Voska), 2/ Lupinus micranthus Guss. (foto D. Šincek), 
3/ Aceras anthropophorum (L.) W.T.Aiton (foto Lj. Borovečki-Voska). 
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 Vrsta Lupinus micranthus Guss. (rutava vučika, vučika dlakava) mediteranska je biljka vezana 
uz jadranske travnjake brčka (NKS kod C.3.6.2.), u Hrvatskoj relativno rijetka, no zabilježena duž 
cijele jadranske obale od rta Kamenjak u Istri, preko otoka Krka, Molata i Dugog otoka pa prema 
krajnjem jugu, sve do Lokruma. Ne uživa nikakvu zaštitu. 
 Orhideja Aceras anthropophorum (L.) W.T.Aiton (okruglastogomoljasta bezostruška) u 
Hrvatskoj ima status nedovoljno poznate svojte (DD). S obzirom da u novije vrijeme ima sve više 
nalaza te vrste, poglavito na našim najjužnijim otocima te u Dubrovačkom primorju, taj će se status 
prilikom sljedeće revizije nacionalne Crvene liste/knjige sigurno mijenjati. 
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